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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Felicia Tanata 
NIM   : 00000012960 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Lumine Studio 
 Divisi : Production Assistant 
 Alamat : Blok PA1 No, Jl. Boulevard Raya No.6, 
RT.3/RW.14, Pegangsaan Dua, Kec. Klp. 
Gading, Jakarta Utara  
 Periode Magang : 4 Maret 2020 – 5 Juni 2020 
 Pembimbing Lapangan : Fabian Loing 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 






Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan-Nya, 
penulis dapat menyelesaikan kerja magang dan laporan kerja magang ini. Laporan 
ini berisi mengenai rangkuman mengenai kegiatan kerja magang dari penulis di 
Lumine Studio. Alasan penulis memilih Lumine Studio dikarenakan Lumine 
Studio merupakan studio produksi multimedia dan animasi, yang telah 
menghasilkan dan mengerjakan banyak proyek yang cukup besar baik nasional 
maupun internasional. Lumine Studio sendiri juga sudah memiliki nama di dunia 
perfilman, terutama di kalangan advertising agencies, production houses, 
producers, dan lain sebagainya. 
Tujuan utama dari kerja magang ini adalah agar penulis dapat 
mengaplikasikan teori dan praktek yang telah diajarkan dari kampus, untuk 
diaplikasikan di dunia kerja nyata. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan 
inspirasi dan wawasan kepada mahasiswa/i yang akan melaksanakan kerja 
magang, terutama di industri Film dan Televisi. Laporan ini juga dibuat untuk 
memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi Film dan meraih gelar sarjana 
(S1) program studi Film, Fakultas Film, Universitas Multimedia Nusantara. 
Dalam melaksanakan kerja magang, penulis yang ditempatkan sebagai 
Production Assistant mendapatkan banyak pengalaman baru yang sangat berguna 
bagi penulis. Penulis mendapatkan koneksi baru, dapat mengetahui bagaimana 
lingkungan kerja yang sebenarnya terutama dalam dunia produksi, dan juga 
penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan dari partner kerja yang sudah 
berpengalaman. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Lumine Studio sebagai tempat kerja magang dari penulis. 
2. Fabian Loing sebagai Managing Director yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan praktik kerja magang 
di Lumine Studio. 
3. Andi Wijaya sebagai Managing Director yang telah memberikan 
kesempatan dan arahan kepada penulis selama melaksanakan praktik 
kerja magang di Lumine Studio.  
v 
 
4. Nadya Vanissa, Caroline Megan, Mutiara Ramadhan sebagai 
Production Assistant yang telah bekerja sama dan memberikan arahan 
kepada penulis.  
5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi. 
6. Yohanes Merci W., S.Sn., M.M. selaku dosen pembimbing magang. 
7. Nicholas Dermawan, S.Ds. yang telah memberikan dukungan kepada 
penulis. 
 






Lumine Studio merupakan studio animasi dan multimedia, berdiri pada tahun 
2006 dan berpusat di Jakarta. Lumine Studio sendiri sudah banyak bekerja sama 
dengan beberapa agensi iklan, rumah produksi, dan produser baik dalam maupun 
luar negeri. Lumine Studio memegang banyak proyek animasi di setiap bulannya, 
sehingga Lumine Studio membutuhkan Production Assistant untuk membantu 
kelancaran produksi agar tepat waktu sesuai deadline. Penulis melaksanakan 
praktik kerja magang di Lumine Studio selama 61 hari, mulai dari 4 Maret 2020 
hingga 5 Juni 2020. Selama pelaksanaan kerja magang, penulis mengalami sedikit 
kesulitan dalam memahami proyek pertama, dan kesulitan yang disebabkan oleh 
pandemi COVID-19 dimana mengakibatkan munculnya kebijakan bekerja dari 
rumah. Pada akhirnya, penulis meminta bantuan untuk memahami proyek pertama 
dari senior yang sebelumnya memegang proyek tersebut, dan menata asset dengan 
rapi di Google Drive agar dapat diakses dengan mudah oleh divisi yang 
membutuhkan Penulis mendapatkan banyak pengalaman dalam dunia Production 
Assistant dan mengajarkan penulis bagaimana bekerja sama dan berkomunikasi 
dalam sebuah tim di divisi. 
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